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ABSTRACT 
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN 
TERHADAP PEMANFAATAN DAN PELAYANAN "UKBM" 
(UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT) 
PADA RUMAH TANGGA Dl INDONESIA 
Raharni1, Sudibyo Supardi1, Andi Leny Susyanty1 
Background: UKBM covered Posyandu, Poskesdes and PODNVOD. Posyandu, Poskesdes PODNVOD are organized 
m village or rural area with the goal to prepare health services. Warung Obat De sa (WOO) based on SK Menkes No. 9831 
Menkes/V/1112004 about WOO implementation guide. The objective of the study is assasment about of the influence factors 
of Using and the Effort of Health community based services "UKBM" at Houshold in Indonesia. Methods: The study used 
data from baseline research (Riskesdas 20007), included 241.287 of Houshold. Type of study is secondare data analysis, 
with a cross sectional des1gn. This study used Chi square methode to detennine bivariat association and logistic regression 
methode to detennine multivariate data analysis. Results: The Results shown various factors to influence using and the 
Effort of Health community based services "UKBM" at Household, i.e transportation facility, location, sex, education, and 
number of person at household. The household was using UKBM (Posyandu, Poskesdes, PODNVOD) amount of 42.7% 
and the household is not using UKBM amount of 57. 3%. The dominant factor related with using and the Effort of Health 
community based services "UKBM" at Houshold is transportation facility (OR adjusted= 1.319) . It is nedded more attention 
from the government to provide transportation facility for community in the rural area. 
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ABSTRAK 
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) meliputi di antaranya Poskesdes, Polindes, Posyandu, Warung Obat De sa 
dan Pos Obat Des a. Poskesdes yang dibentuk di de sa dalam rangka menyediakan pe/ayanan kesehatan dasar bag1 masyaral<at 
desa. Warung obat desa (V\100) dibentul< berdasarl<an SK Menteri Kesehatan No. 983/SKNII/11994 tentang petunjuk pelaksanaan 
Warung Obat De sa. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan dan pelayanan 
dari Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti POSKESDES, Polindes, Posyandu, POD dan WOO di Indonesia. 
Responden meliputi seluruh Rumah Tangga yang terl<ena sampel RISKESDAS 2007 yaitu sebanyak 241.287 Rumah Tangga. 
Penelitian ini merupakan ana/isis data sekunder RISKESDAS 2007 dengan desain cross sectional. Ana/isis data menggunakan 
Chi Square untuk mengetahui hubungan bivariat dan regresi logistic multivariate. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor 
yang berperan terhadap pemanfaatan dan pelayanan Usaha Kesehatan Berbasis Masyaral<a Posyandu, Poskesdes, Polindes, 
POD/WOO adalah sarana transporlasi, /okasi, jenis kelamin kepala rumah tangga (KRT), pendidikan kepala rumah tangga, 
dan banyal<nya anggota rumah tangga . Rumah Tangga yang memanfaatkan pelayanan UKBM sebesar 42, 7%, lebih sedikit 
dari responden yang tidak memanfaatkan pe/ayanan UKBM yaitu 57,3%. Variabel yang paling dominant pengaruhnya pada 
pemanfaatan dan pelayanan Posyandu, Poskesdes, Polindes, POD/WOO adalah Sarana Transportasi (ORadjusted = 1,319). 
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